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日 時 行 事 テーマ／発表者 講演者／グル－プ 会 場
2017 年
4 月 26 日
第 1回
研究例会
叢書執筆のための研究会 近現代
ヨーロッパ文学
研究所会議室
2017 年
7 月 4 日
第 2回
研究例会
｢肖柏の古今伝受｣ 発表者：小道子
『西鶴諸国ばなし』 高山の隠里のモデルをめぐって
発表者：岡本 聡
日本文化 文化科学研究所
2017 年
9 月 28 日
第 3回
研究例会
叢書出版及び 2018 年度以降の研究テーマ 近現代
ヨーロッパ文学
研究所会議室
2017 年
11 月 16 日
第 4回
研究例会
｢南アフリカの博物館事情：海外博物館研修
成果報告会
発表者：亀井哲也､ 参加ゼミ生
博物館 博物館実習室
2017 年
11 月 29 日～
12 月 4 日
第 5回
研究例会
｢第五回 硯と墨色の試み｣
中京大学収蔵 古名硯展示
書道文化 Cスクエア
2017 年
12 月 14 日
第 6回
研究例会
｢日本人英語の統語的・語用論的特徴－イノ
ヴェーションに焦点を当てて－｣
発表者：吉川 寛
｢ガラスが割れた｣ の文法指導：能格構文と
受動構文
発表者：中川直志
英語学と
英語教育
研究所会議室
2018 年
1 月 27 日
第 7回
研究例会
アジア漫画・アニメフォーラム報告書 (紀要
掲載) の原稿読み合わせ
司会：明木茂夫
中国文化 文化科学研究所
2018 年
2 月 15 日
第 8回
研究例会
｢認知モードの原理｣ について
講師：中村芳久
言語研究 文化科学研究所
2018 年
3 月 13 日
第 9回
研究例会
｢古事記の遺跡をめぐる｣ 地域文化と
文学
踏査
志摩国府跡周辺
2018 年
3 月 16 日
第 10 回
研究例会
｢大石大吉｣ 君の読んだ本－軍国少年とメディ
ア・リテラシー－
児童 研究所会議室
2017 年
7 月 31 日
研究交流会 ｢助動詞のより深い理解を目指した指導法に
ついて｣
発表者：松元洋介
研究支援課 サロンド・ヤマテ
2017 年
12 月 12 日
文化講演会 ｢越境文学から教養小説へ｣
講師：土屋勝彦
文化科学研究所 ヤマテホール
2018 年
1 月 27 日
第 1回
文化フォーラム
｢アジア漫画・アニメフォーラム～韓国・台
湾そして日本～｣
講師：かに三匹､ 大江・留・丈二
本郷ゆき緒､ 明木茂夫
2018 年
2 月 27 日
第 2回
文化フォーラム
｢歴史と文学の間－歴史家の目､ 文学者の目－｣
講師：裕雄､ 小川和也､ 小高道子
2018 年
3 月 10 日
第 3回
文化フォーラム
｢東海地方の芸能と文化－甚句とその周辺－｣
講師：深谷大､ 鬼頭秀明
月 1回 アートクリ
ティック
演劇・文芸サロン 文化科学研究所
2017 年
7 月 29 日
共催講演会 ｢日本漫画の英語翻訳版を読んでみよう｣
講師：明木茂夫
文化科学研究所
多治見市学習館
多治見市学習館
2018 年
2 月 24 日
｢現代中国の流行語と社会｣
講師：吉川次郎
平成 29 年度 (2017 年) 文化科学研究所 研究活動 (2017 年 4 月から 2018 年 3 月まで)
